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Cos/ fan tutte. "Come Scogllo• W.A. Mozart 
Lo forzo de/ destlno. "Pace. pace mlo Dlo" G. Verdi 
Alicia Cordell. soprano 
Michael Beattle. piano 
·o d13I mlo omoto ben" S. Donaudy 
·vaghlsslma sembtanza· 
Daiei Mooe. tencx 
Jeffry Johnson. piano 
Don Pasquale, "So anch'lo la vlrtu maglco· G. Donizetti 
Lo Boheme, "Quando m'en vo' G. Puccini 
Karin Fogelsong-Ross. soprano 
Barbara Ussandrl. piano 
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Moci:>eth. "Studio II passo ... come dal clel preclplta· G. Verdi 
Nori Nke Aka. bass 
Michael Beattle. piano 
·o del mlo amoto ben" S. Donaudy 
Turandot , "Tu che di gel set clnta· G. Puccini 
Mory Bozzutl. soprano 
Mlchoet Beattle. piano 
Turandot, "Signore. ascoltal' G. Puccini 
, Rordlne. "Chi II bel sogno di Doretta pote lndovlnar" 
Gulping Deng. soprano 
Patricia Thom. piano 
